




・シンポジウム　The Role and Alternatives of International Law in Solving the Problem of Sexual Violence in 
Wartime, 〈International Scholars Symposium〉 The Fulfillment of State Responsibility and the Role of Civil 












・“Japan-Taiwan Relations since 2008: An Evolving, Practical, Non-Strategic Partnership,” Jean-Pierre Cabestan 
and Jacques deLisle (eds.), Political Changes in Taiwan under Ma Ying-jeou: Partisan conflict, policy choices, 
external constraints and security challenges, London: Routledge, 2014年4月 , pp.232-246.
（論文）
・「米中国交正常化と台湾問題の『不完全な決着』」、神奈川法学47（3）、65-117頁、2015年3月





・“Contest without Management Mechanism: Gridlock of Japan-China Relations,”, Berlin Conference on Asian 












・“Japan's New Defense Role: the politics and strategy of Collective Self Defense,” the Walter H. Shorenstein 




・“East Asian Order and Security Architecture: Past, Present, and Future”, Princeton University,  2015年2月
・“The Return of Great Power Politics: Asia in the Early 21st Century”, International Studies Association Annual 




・“New Silk Road and Central Asia from a “Geo-Economic” Perspective”, Tsuji, T., Wu Y., Riku Y. （eds）, 
Rebirth of the Silk Road and a New Era FOR Eurasia, Yachiyo Shuppan March, 2015.
（その他）
・シンポジウム報告“TPP and Negotiation Issues”Royal University of Phnom Penh （RUPP） and Japan 










































































































・“Transnational Migrant Workers in Arab Gulf Countries: Bargaining between the Host Country and Expatriates 
in Oman”, Sawai, K., Y. Sai and H. Okai （eds.） Islam and Multiculturalism: Exploring IslamicStudies within 











・講演“Transnational Migrant Workers in Arab Gulf Countries: Bargaining between the Host Country and 





































・“The Translation and Reception of Angela Carter's Work in Japan”, Angela Carter traductrice-Angera Carter 
en traduction. ED. Martine Hennard Dutheilde la Rochère du CTL de Lausanne, 56. Lausanne: Centre de 
traduction littéraire, 2014. 39-55
・“Before and After the 'Grimm Boom': Re-Interpretations of Grimms' Tales in Contemporary Japan.”, Grims' 
Tales around the Glove: The Dynamics of  Their International Reception ED. Gillian Lathey and Vanessa 












・“Urban Development Challenges, Risks and Resilience in Asian Mega Cities”, （Springer）、2014年10月
永野　善子（ながの　よしこ）
（著書）
・“State and Finance in the Philippines, 1898-1941: The Mismanagement of an American Colony”, Ateneo de 
Manila University and National University of Singapore Press,  2015年2月
（その他）
・The Philippine National Bank and Lending inAgriculture: 1916-1930（査読付）, Philippine Studies 







・公開研究会「海外神社とは？史料と写真がかたるもの」非文字ニューズレター No32  14-17頁、2014
年7月
・「旧朝鮮北部（現・朝鮮民主主義人民共和国）の神社跡地を訪ねて」、非文字資料研究年報第11号、
2015年3月
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